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内容摘要 
告知义务制度，作为保险法律制度中基础而又重要的内容，是保险人危险选
择和测定的前提和依据，也是保险业顺利运营的基础。近年来，大陆关于告知义
务的规定在保险实务与理论研究中引发了许多争论和反思，争议大至告知义务基
本原则，保险主体之间的利益平衡，小至告知义务的主体范围、告知内容、告知
形式及法律效果等。台湾“保险法”称告知义务为据实说明义务，其立法理念和
制度设计较为成熟完善，其中不乏对大陆保险法极具价值之内容。本文着力于对
台湾“保险法”据实说明义务进行制度分析，运用民法及保险法相关理论，结合
大陆《保险法》之不足提出相应的完善建议，以期有所裨益。 
本文除引言和结语外，共分四章：  
第一章介绍台湾“保险法”据实说明义务的基础理论。通过介绍据实说明义
务的涵意和基本原则，为下文深入研究做铺垫，同时从据实说明义务历年修法纵
向出发总结趋势和规律，在宏观理念层面上把握据实说明义务的整体脉络。 
第二章探讨台湾“保险法”据实说明义务制度的履行。通过据实说明义务的
主体、范围、履行期的研究，结合学术理论和司法实务，总结“保险法”规定进
步之处和蕴含的立法理念。 
第三章研究违反台湾“保险法”据实说明义务的法律效果。结合保险契约解
除权以及解除权行使中的阻碍，正反角度全面分析据实说明义务的法律效果，总
结制度设计中的理论实务观点以期借鉴。 
第四章提出台湾据实说明义务对大陆告知义务之审思。与台湾“保险法”据
实说明义务相比，大陆告知义务的立法理念和具体制度存在一定不足。应更新告
知义务的立法理念，并吸收据实说明义务立法理念之精华，在具体制度建构上进
行反思和借鉴。 
 
关键词：据实说明义务；告知义务；立法审思 
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ABSTRACT 
As a basic and important part of the insurance legal system, obligation of 
disclosure is the premise and gist of risk selection and prediction. Moreover, it is also 
the basis of a successful insurance operation. The legislative concept and institutional 
design of obligation of disclosure are more well-established in Taiwan. The obligation 
of disclosure in Taiwan has a lot of valuable contents for mainland China insurance 
law. This article focuses on institutional analysis of the obligation of disclosure in 
Taiwan with the civil law and insurance law theory, combining with the deficiency of 
insurance law of mainland China, putting forward appropriate recommendations in 
order to improve the legislation of mainland China. 
In addition to the introduction and conclusion, this article is divided into four 
chapters. 
The first chapter introduces the basic theory of obligation of disclosure in Taiwan. 
This chapter tries laying the groundwork for the following by presenting meaning and 
basic principles and summarizes the trends and patterns of obligation of disclosure in 
Taiwan according to the process of amending the law over the years, in order to get 
hold of the overall context of Obligation of Disclosure in Taiwan at the macro level. 
The second chapter discusses the performance of obligation of disclosure in 
Taiwan. Combining with academic theory and judicial practice, this chapter studies 
the subject, scope and the period of the performance, then summarizes the progress 
and the concept inherent of the legislation. 
The third chapter studies the legal effect of violating obligation of disclosure in 
Taiwan. Combining with right to discharge the insurance contract and plea of 
performing it, this chapter analyzes the legal effect of violating obligation of 
disclosure in Taiwan from the positive and negative, summarizing theoretical and 
practical perspectives in the legal system design for taking references. 
The fourth chapter advances suggestions for obligation of disclosure in mainland 
China. Obligation of disclosure of mainland China has certain imperfections when 
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compared with that of Taiwan, both in legislative concept and in specific system. We 
should renovate the legislative concept of the obligation of disclosure and absorb the 
legislative essence of obligation of disclosure in Taiwan, reflecting and learning 
concrete system construction of obligation of disclosure in Taiwan. 
 
Key Words: obligation of disclosure in Taiwan; obligation of disclosure in 
mainland China; Legislative Reflection. 
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引 言 
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引 言 
在保险契约中，保险人就危险共同团体所为危险评估或精算无一不影响团体
中每个成员之权益，是以保险契约订立时，保险人为求精确估计危险并进而计算
保费，必须有赖告知义务人对于影响危险发生之相关事项据实告知。告知义务的
履行为保险契约之基础，对于契约当事人利益平衡及保险法诚实信用之贯彻意义
重大，系各国保险法不可或缺之部分。我国两岸关于保险法告知义务的规定存在
诸多差异，基于两岸相同的文化背景，相似的法律移植经历以及各自相对完善的
保险法理论，为两岸立法之借鉴提供了丰沃的土壤。 
大陆《保险法》与我国台湾地区①“保险法”于近期都完成了新一轮修改。
大陆现行《保险法》在 2009 年修法前将告知义务规定于第 17 条，修法前之规定
较为简略，后于 2009 年 2 月 28 日经第十一届全国人大常务委员会第七次会议修
订，将告知义务移列于第 16 条，修改后的内容弥补了修法前诸多不足，但仍有
诸多问题亟待解决。台湾“保险法”据实说明义务制度规定在第 64 条，最早制
定于 1929 年，时至今日共经历 1937 年、1963 年、1992 年 2 月、4 月及 2015 年
五次修法，加之 1929 年版，统共六个版本。两岸规定在义务主体、履行方式、
告知内容、违反的法律效果等方面都存在差异，台湾“保险法”据实说明义务几
经修改,其具体制度设计和演变过程能为大陆立法问题提供有益的答案和思路。 
告知义务系保险法理论中颇受关注与热议之问题，目前学界关于告知义务之
研究及著述并不匮乏。两岸保险法基础理论多有差异，缺乏理论交流与借鉴之机
会。大陆对于台湾“保险法”了解有限，从比较法角度研究告知义务仍属少见，
对两岸保险法告知义务进行比较研究更是阙如。即使存在极少数论文论及这一问
题，也是对两岸告知义务规定予以单纯比较，无法从中抽象出理论深度或价值取
舍。本文运用比较法学研究和历史法学研究的思路，一方面纵向梳理台湾“保险
法”立法演变，用独特的视角总结立法趋势，从台湾据实说明义务立法理念中汲
取营养；另一方面从法律规定切入，细致剖析据实说明义务，结合台湾近年司法
极具代表性的案例，深入研究其构成要件，把握台湾实务界关于据实说明义务之
制度倾向，并对大陆告知义务提出制度性建议。  
                                                        
① 为使行文简洁，在下文论述中一律将“我国台湾地区”简称为“台湾”，“我国台湾地区‘保险法’”简称
“台湾‘保险法’”或“保险法”，“我国台湾地区‘最高法院’”简称“台湾‘最高法院’”。 
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第一章 台湾“保险法”据实说明义务基础理论 
第一节 据实说明义务简述 
一、据实说明义务源起 
人类文明发展至今，保险已然成为人们广泛运用的最为精巧、最为完善的危
险处理方法，在其关照下社会成员得以分散风险、消化损失，确保生活安全。保
险是通过对风险的主动利用而进行风险防范的制度，即聚合社会大众的集体力量
来分担个体所遭受到的损失，从而把个体风险降到可以承受的最低限度。①保险
人能否有效评估不确定的风险直接影响到交易公平的维系，作为保险人决定承保
及厘定保险费率的前提，具备完整充分的信息相当必要，为方便保险人作出准确
的危险选择，保险法规定了关乎保险合同效力的告知义务。     
告知义务制度作为保险法的一项古老制度，其起源可溯至 1776 年曼斯菲尔
德大法官在 Carter v. Boehm 一案，在该案的判决中首次系统阐述了告知义务制
度的法理基础、目的及基本原则，具有开创性的意义。其后，《海上保险法》于
1906 年在英国诞生，详细总结和规定了告知义务制度。由于被保险人或投保人
所投保的保险标的或是保险事故都是在海上运行的，保险人缺乏必要的了解，为
了保护保险人的利益以及防止双方专业程度差距过大，在英国的海上运输保险最
早便创造了如实告知义务，使保险人能够最大限度地了解保险标的的情况。②该
法开创性地将告知义务规定于第 18-19 条，被视为各国与各地区保险合同法上告
知义务的蓝本。 
告知，英文用语为“Disclosure”,直译为“告知”、“揭示”或“披露”。早期
关于告知义务的条文简单，③但已涵盖了告知义务履行期间、告知义务人、受领
人、告知范围以及违反的法律效果等基本要素，现代保险法告知义务初具雏形。 
告知义务，台湾“保险法”称之为据实说明义务，④亦有学者称之为要保人
                                                        
① 曹兴权.保险缔约信息义务制度研究[M].北京：中国检察出版社，2004.1. 
② 奚晓明主编.《中华人民共和国保险法》保险合同章条文理解与适用[Z].北京：中国法制出版社，2010.83. 
③ 英国 1906 年《海上保险法》第 18 条之（1）规定：“依据本条，在保险合同签订前，被保险人必须向保
险人告知（Disclosure）他所知道或在一般业务过程中应当知道的每一个重要事实；否则保险人可以使合同
无效。” 
④ 为尊重台湾“保险法”理论，本文研究相关问题时仍使用其惯用术语，“据实说明义务”对应大陆《保险
法》“告知义务”，“要保人”对应大陆“投保人”，“保险契约”对应大陆“保险合同”。 
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